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An 85-year-old man had planned a laparoscopic right nephrouretectomy for a right lower ureteral
cancer, pT1, G3. Two months prior to the surgery, he was re-examined because of continuing macro-
hematuria. He had a 50 mm tumor in his urinary bladder and tumors from the right upper to lower urinary
tract by computed tomographic (CT) examination and cystoscopy. He did not have any metastasis. We
diagnosed a cT3N0M0 for the right ureteral cancer and a cT3N0M0 for the bladder cancer. A right
nephrouretectomy and cystectomy were then performed. The histopathologic examination revealed an
urothelial carcinoma with a choriocarcinoma.
(Hinyokika Kiyo 57 : 633-637, 2011)










Fig. 1. A : A coronal MRI showed an 18 mm tumor in the lower right urinary tract. B : An MRI-











Fig. 2. A : The arrow denotes a tumor around the right urinary tract. B : The arrow shows a 50 mm tumor in
the urinary bladder.
主訴 : 無症候性肉眼的血尿




現病歴 : 2003年 2月，膀胱癌 (urothelial carcinoma






受診時現症 : 体温 36.8°C，血圧 145/89 mmHg，脈
拍82回，PS : 0，その他大きな異常なし．
血液生化学所見 : WBC 6,500/μl，RBC 354×104/
μl，Hb 10.8 g/dl，PLT 18.8×104/μ l，Cre 2.79 mg/
dl，eGFR 15 ml/min，Na 138 mEq/l，K 5.3 mEq/l，
Cl 106 mEq/l，Alb 3.8 g/dl，LDH 289 U/l，CRP 0.206
mg/dl．





















胱内に突出する 50 mm 大の腫瘍を認めたが，明らか
な転移は認めなかった (Fig. 2A，B）．以上から，右尿
管癌 cT3N0M0 と診断，また膀胱腫瘍に対しては深達









Fig. 3. Macroscopic appearance of the resected
specimen. The cystograph revealed a tu-
mor from the upper urinary tract over the
bladder.





Fig. 4. A : In the histopathological ﬁndings, the arrow shows a syncytiotrophoblast-like cell within the urothelial



















病理学的診断 : HE 染色において膀胱から尿管へ連
続するように大型で多核の強い異型性を示す細胞を認
め high grade urothelial carcinoma と診断，また部分的
に壊死と出血を伴う空砲状の核，淡明な胞体を有する
cytotrophoblast like cell，syncytiotrophoblast like cell を認
め，さらに HCG 染色陽性であり，chriocarcinoma が
混在していると診断した．最終診断は high grade
urothelial carcinoma combined with chriocarcinoma，膀
胱 : pT3a，ly (＋），v (＋），尿管 : pT2，ly (＋），v
(＋），リンパ節 : pN2，陽性（ 3/11個）であった (Fig.
4A，B）．






Fig. 5. Changes in serum of HCG and β -HCG
levels.
HCG，β-HCG を測定し定期的に経過観察をしていた












(urothelial carcinoma : UC) の脱分化による説が，広く
受け入れられてきている．その理由として，多くの尿
路原発の絨毛癌は UC と混在している場合が多く，




















膀胱原発が54症例，上部尿路原発が 2症例（尿管 : 1
例，腎盂 : 1例）であった．平均年齢は66.4歳（24∼
86），性別は男性42人，女性13人と男性に多く，腫瘍























摘 : 2例，膀胱部分切除 : 2例，TUR-BT : 3例と症
例ごとにばらつきがあった．しかし， 9 例において
adjuvant chemotherapy を施行していた．そのレジメは
M-VAC : 4例，BEP : 1例，その他シスプラチンを使
Table 1. Primary choriocarcinoma of urinary tract




部位 n＝56 膀胱 : 54，尿管 : 1，腎盂 : 1









































胱癌を HCG 染色したところ，12例（11. 5％）に
HCG-positive cell を認め，その12例中，11例（92％）
が high grade cancer であったと報告している13)．さら
泌尿紀要 57巻 11号 2011年636
に Dino らは25例の high grade UC において HCG-
positive cell を 7 例（28％）に認めたと報告し14)，ま
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